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2007, cent anys de la concessió del títol de Ciutat a Oliva
El 10 de desembre de 2007 s’acomplien els 100 anys de la concessió del títol de 
Ciutat a la població d’Oliva. Aquesta concessió fou fruit de les gestions realitzades 
per Federico Loygorri de la Torre davant el rei Alfons XIII.
No ens podíem oblidar, a Cabdells, d’un centenari tan rellevant per a la nostra 
història col·lectiva. Per aquest motiu, hem volgut començar aquest número fent-
nos ressò de tan gran esdeveniment. Ho fem, de forma testimonial, aportant un 
document de l’època  que ens parla, explícitament, d’aquesta efemèride. Davant 
l’absència de la documentació original, deguda a la trista destrucció del nostre 
arxiu municipal, pensem que és un testimoni documental de gran rellevància i 
singularitat, digne de ser conegut pels investigadors, i els olivans en general.
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En fecha catorce Diciembre del corriente mil nuevecientos siete é recibido del 
Ilustre Señor Alcalde de ésta un ofi cio que copiado á la letra dice asi:
El Señor Gobernador Civil de esta Provincia en comunicación de doce de los 
corrientes me trascribe el real decreto que publica la gaceta ofi cial del mismo dia 
que es del tenor siguiente:
Queriendo dar una prueba de Mi Real aprecio a la Villa de Oliva, provincia 
de Valencia:
Vengo en concederle el título de Ciudad. Dado en Palacio a diez de Diciembre 
de mil nuevecientos siete (sic) siete =  Alfonso  =  El Ministro de la Gobernación 
= Juan de la Zierba y Peñafi el.
Lo que me complazco en participar a V. para su conocimiento y satisfacción.
Dios Gue. V. m. Oliva catorce de Diciembre Mil nuevecientos siete = Juan 
Sancho.
En virtud de todo lo cual procédase en adelante en todos los libros y partidas 
a darle el título concedido a esta Ciudad. Oliva quince de Diciembre de mil nue-
vecientos siete.




Transcripció del llibre de batejos (esquerra) de l’Arxiu Parroquial de santa Maria 
la Major d’Oliva. Any 1907. Foli 193, revés
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Oliva 1850, gravat d’Enrique Bofí Planes (detall)
